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ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ CA МОРФЕМОМ *-KbV ОДН. *-КЬ
Y ЮЬИЖЕВНОМ JE3HKY
Тачно одреЬиван>е pa3BoJHHx егапа савременог кн>ижевног
резина могупно je вршити само у границама релативних термина.
Када jeAHa je3H4Ka особина npecTaje да живи, и када je друга
заменив у систему, тешко да je уопште могупно одредити с об-
зиром на специфично еластичну природу српскохрватског кн>н-
жевиог je3HKa, одн. н>егових норми. Готово би се могло рейи да
je свака нова етапа je3HKa у одреЬеном континуитету са претход-
ном тако што се временске изоглосе датих особина yKpirrrajy
са индивидуалним. Y пракси то эначи да he код ¿едног од два
писца, чак и истог поднебл>а и времена (а поготову код огачх
kojh су по томе различии), искрснути пример kojh се сматра
особином „претходне" епохе. Граматичар kojh кoдификyje нор
му, а као такав има друштвену улогу чиниоца kojh усмерава je-
зик, тада je заправо израз (и синтеза, рекли бисмо) тендсчцщс
у je3H4KOM систему, исто онолико колико je израз система. Yo-
сталом, то je сасвим у складу са дескриптивно-прескриптивном
природой нормативне граматике. И када се узме у обзир ньегова
cjeAHH>eHOCT са датам системой, природно je што се уочена тен-
денщц'а поклапа са стан>ем, док се „изузеци" сврстава^у у ар
хаизме, 4HJH je живот условлтвн стилом ш^единца.
Y CAy4ajy придевских заменица Koje ce jaBA>ajy y ABOjaKOM
лику — (a) са контаминованом од два корена морфемом *-кьу-
и (б) са морфемом *-кь- je3H4KH материал свих фаза савременог
кнхижевног je3HKa noKa3yje следепе:
(а) употребу облика са морфемом *jce>v-:
Каква блага. — Какви когаи, какви ли ]унаца"? — Anjen
je гледати, но какав je мирисати? — Какав данак брез jap
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кога сунца? Каква j' ноЬца брез cjaJHa Mjeceua? Какви л'
свати брез млада женика? — Да он такав остане какав je
Hohy с тобом. — Што изгуби брата оваквога. — Овакву им
сердар кнэигу пише. — Он мисли да су сви луди онакви.
— Кад би само и дашу онакав био. — Y UpHOJ Гори ника
кие поп нема браде. — Под том планином HMajy зндине од
некаква града. — Свакаква су страшила хт]ела да га стра-
ше (Нар. прип. из осечке окол)1. — Кад какав без ноге
ybe у трамва], дуго чекам да му каква стара жена устане.
— Може се присподобити каквомугод славонском селу. —
Какав-такав опстанак. — Баш «икад не би оваквих времена.
— Овакав се направио2.
(б) употребу"облика без морфеме *-kbv-, одн. са *-къ:
Што je тебе, кака je невол>а? — Кака блага? — Видите
каку нам je л>убав дао отац. — Кака болеет на овом jyHaKy,
така болеет на мом брату била. — Кака je така je. — Талга
они оваки и онаки. — А оваке pHjenn говори. — Али ja за
сад штампам и ову оваку. — Куда hy оваки. — Онаки je
3Maje од тастрепца. — Онакоме главноме jyHaKy. — Je л'
онака, како л>уди кажу. — Он са Србщом сад нема никакл
посла. — Отиде к некакоме ковачу. — И кила цвеЬе и траве
од свакаке врете (Шапчанин 1, 119). — Koja тебе току роди.
— Y мене таки братац био.3. — Ко год опази у томе икаку
сметау. — На некаке сел>ачке тарнице. — Hnje Moja тео-
puja никаки аристократизам. — Ао, ти, никаки сине. — До-
нео ми je оваку радост. — И да сад живи у оваком CBHJeTy.4
По правилу, речници koj'h нам Aajy oBaj материал, или екс-
плицитно или тиме што ynyhyjy облик без карактеростичне кон-
таминоване морфеме на какав, такав, овакав. . . , noKa3yjy вепу
употребу овога другога облика.
1 Rjecnik JAZU — примери из Вуковог je3HKa, осим ако mije
друкчи)е означено.
' Матица ерпска и Матица хрватска, Речник ерпскохрватског
кн>ижевног ¡езика, II, III, Београд — Загреб 1967, 1969.
1 Rjeünik JAZU — примери из Вуковог je3HKa, осим ако mije
ApyKMHJe означено.
4 Матица ерпска и Матица хрватска, Речник ерпскохрватског
кн>ижевног ¡езика, II, III, Београд — Загреб 1967, 1969.
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Нормативна граматика jc3iiKa епохе, tj. Маретипева, рефлек-
Tyje ово стан>е тако што говори о заменицама какав, некакав. . . ,
дакле о облицима са морфемом *-кьу-, a Aaje пример: Стане до-
казивати да je наше стан>е дошло с каке. природне болести В.
дан. 2, 136, tj. облик без контаминоване морфеме. Или говори о
облику икакав Aajyhn примере: Глобити га без икаке кривнце,
нар. поел. 85 и Без икаквога пьечеша. pje4H., односно о облику
KojeKaKu AajyhH само примере: Устану с каким беговима. прав,
сов. 67 и ел.5 Такво веп колебан>е кодификатора пружа лингви-
стици могупност да га тумачи као тренутак у KojeM се тенден
Hiija oereapyje, tj. као ourrpHJy временски одреЬену изоглосу
Koja nocTaje релативно одреЪена граница je3H4KHx епоха.
Таква je тенденнща — чак ако je нзражена и само у колс-
бан>у норме — утолико видл>ив^а уколико ce rrpojeKTyje на ос-
нови Kojy чини jesHK писаца kojh значе епоху. Александар Белип
je, на пример, меЬу ствароце београдског кн>ижевног je3HKa,
поред других, уврстио Лазу Лазаревипа, mhjh „побеограЬени" се-
верозападни ерпски говор6 — и cbojom широком основицом, и
CBOJHM континуитетом с Вуковим и вуковским кн>ижевним je-
3¡ iком и cbojom типичном београдском еластичношЬу — несум-
н>иво чини кн>ижeвнojeзички стандард Kpaja XIX века. Y н»его-
вом je3HKy:
(а) примери придевских заменила' са *-kbv- као што су.
Афера с Максом rorje на мени оставила никаква утиска
(Шв. 52). — И, као каква господа (Б. 185). — Какав нос (В.
194). — Да ми Kyeajy некакав Tej (Писма 529).
— npeAcraBA>ajy праву реткост, кала ce 6poJHO испореде са масом
(б) примера придевских заменила са карактеристичном мор
фемом *-кь, као што су:
' T. Maretié, Gramatika hrvatskoga Hi srpskoga knjiievnog jezika,
Zagreb 1963', 506, 558, 189, 199.
• А. БелиЬ, HJ II, 7, Београд 1934, 194.
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Оваки cAy4ajeBH (Шв. 12). — На оваког Ьиду (Н. 157).
Овака чиста, красна цура (Н. 153). — За таке се очи
ишло яа муке (В. 194). — Jep таког скептика мало je (Шв.
7), — Стотину таких. (Шв. 20). — У свету таких луди (В.
187). — Кола у тако} гомили, да ¿едва миле (Шя. 26). —
Знаш ли кака joj je ручица (Шв. 20). — Далеко je од ма
каког осепаньа (Шв. 5). — Икака мало црн>а мисао (Шв.
54). — Ко нема никака посла (Шв. 4). — И с некаком поуэ-
даношпу (Шв. 10). — Ко}екаке досетке о Банапанима (Шв.
29). — Или макаку лаж (В. 229). — Он je сад нагаао нека-
ког Kpoja4a, kojh he сктхфгги каку хомедн)'у (Писма 531 ).7
Y одреЬеном тексту, найме, облици заметна без комбиноване
морфеме *-kbv- nojaBA>yjy се и по 50 пута, да би се они с н>ом
травили 3—4 пута. Тако je, можемо репи, за je3mc Л. Лазаре-
виЬа, а по датом одреЬен>у и за стандард Kpaja XIX века — ре
левантна црта у опозици]« *-fci>v- : *-къ управо изразито прису-
ство ове друге, али посматрано на основи норме, tj. на врло
суптилном осцилиран>у граматичког мишлен>а, очевидно je то
и граница где прелази у следепу епоху друкчи^е обележена, tj.
као изразити архаизам, одн. ди|алектизам. Поред облика nom.-
■ecc. sg. с. p., kojh проф. М. Стевановип сматра амбивалентним
због н>егове jeAHaKocTH са облицима прилога за означаван>с ка-
KBohe: овако, тако, онако. . . (Савремени српскохрватски /език,
I, Београд 19702, 291) те тиме и на^подложнацим ишчезаван>у,
унутар система, nom. sg. м. р. обележен je оваквим развитком
сигурно у HajnoTnyHHJeM степену.
Да je то тако, може се показати, истим методом анализе
граматичког мишл>ен>а епохе и ]'езичког стандарда епохе, на
стан>у у je3HKy kojh je, што се односа*-&ьу-: *-fcb тиче, обележен
сасвим ApyK4HJe, tj. обрнутим односом, или — да се изразгшо
термином AHJaxpoHMJe — у je3incy kojh je као виши степен у
pa3Bojy дату TeHAeHimjy остварио. Тако, кHllижeвнojeзички стан
дард XX века несумгьиво чини je3HK и стал нобеловца Ива Ан-
дрипа, са читавом cbojom широком ценхралноди]*алекатском ос
новой а са изванредном еластичношЬу комуникативног средства
' Примери су узимани из кн>иге Л. К. ЛазаревиЬ. Целокупна
дела, Библиотека српских писана. Народна Просвета — Београд, s. а.,
стр. XLVIII + 1—537 (скраЬенице: Шв. = Швабица, X = У добри
час xaJAyim, Б. = На бунару, В. = Вертер).
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юьижевног поднебла у KojeM ствара и 4hjh je стваралац.* У je-
зику и стилу, дакле, Ива АндриЬа
(а) пример« придевских заменила са *-kbv- као што су:
Па шта ja знам какав he бита концерт (Нг 273). — И
какве су Циганкине чини (Нг 106). — Крда Hajcrpannuijer
звери н>а, какво се само на сликама виЬа (Нг 49). — Какви
су тешки (Нг 132). — Такав je н>егов noAOJKaj и таква су
н.егова схватаиьа (Нг 109). — Да купи такву Kyhy (Нг 126).
— Такво кликтане (Нг 132). — Такви л>уди (Нг 119). — За
овакве послове (Нг 119). — Овакве жене (Нг 98). — Оваква
велика општа страдала (Нг 287). — Иако у Травнику mije
учннио никакав веЬи испад (Нг 15). — Никакое наде (Нг
87). — Онаквог HoejeKa (Нг 105). — Али не онакву каква je
(Нг 123). — Без икаквог поштоваша форме (Нг 47). — Кад
ко]вкакве Tep3Hj'e и казази воде ствари (Нг 79) и други9
— представл^у такву масу да joj никаква статистичка обрада
при утврЬиван>у стан>а HHJe ни потребна, масу на 4HJeM се фону
(б) примери 4HJa je апстракщц'а *-къ, као што je osaj из
приповетке Мустафа Мацар:
— Таког ме, зар бог створио да немам страха (Нг 35)
— ocehajy као иэузетна категорща, са архаичном, одн. д^але-
катском конотащцом. И у светлости je3HKa kojh, дакле, Hnje
само материал за правило, него je у HajnoTnymijeM смислу кри-
TepHJyM je3H4Ke правилности, граматичко мишл>ен>е нужно he
осцилирати, удалэд'уЬи се или приближу)угш оси остварене тен-
AeHUHje зависло од тога у koahkoj мери узима у обзир оба enoja
задатака — дескриптивни и прескриптавни. Y томе, природно,
граматичко je мишл>ен>е диференцирано: удал^авайе се од по-
менуте осе онда кала — у cbojoj деокриптивж>| природи — бе-
лежи стан>е, а то значи када узима у обзир и стал nojeAimua. На
• 2. Stanojíié, Jezik i stil Iva Andrióa, Beograd 1967, 10 i d.
' Примери су узимани из збирке И. Андрий, Немирна година, Са-
брана дела — Кн>ига пета, Београд 1963, стр. 1—355. Koja садржи 12
приповедака из свих периода пишчевог стваралаштва.
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пример, граматика Брабец-Храсте-Живковипа Aaje меЬу показ-
ним заменицама: овакав (оваки), такав (таки), онакав (онаки);
меЬу упитним и односним какав (каки); меЬу неодреЬеним:
икакав, никакое, свакакав, штокакав, какавгод (какав год), ма
какав, било какав, какав му драю, tj. дублетне облике за прве
две KaTeropnje, Koje су релевантне за чнтаво питан>е, а у при-
■мерима само облике са комбинованом морфемом: Не буди такав.
— Сиромах 40BJBK, изгуби онаква сина. — Каква врба, такав
клин итд.10 Иако je то колебан>е, због хронолопце, у своме ква-
литету ApyK4HJe од оног Koje налазимо у MaperaheBOJ грама-
тици, потпуном изразу граматичког мишл>ен>а OATOBapajyhe je-
зичке етапе, и оно yKa3yje на сложеност периода у KojeM се две
етапе AOAnpyjy.
Пратепи осцилира1ье граматичког мишл>ен>а у истоме сми-
слу, видеНемо да и нормативна граматика je3HKa наше епохе, tj.
граматика проф. М. СтевановиЬа, рефлексе сложеност олноса
je3H4Kor стан>а и ]езичке тенденщце. За разлику од ратцих, ме-
Ьутим, она разграничу]'е ова два нивоа, па Савремени српско-
хрватски ]'език, Aajyhn меЬу облицима придевских заменица на
првом месту следепе —
— показне:
овакав, -а, -о; -и, -е, -а
такав, -а, -о; -и, -е, -а
онакав, -а, -о; -и, -е, -а
— односно-упитне:
какав, -а, -о; -и, -е, -а
— неодреЬене:
некакав, -а, -о; -и, -е, -а
— одричне:
никакав, -а, -о; -и, -е, -а
— опште (одреЬене):
свакакав, -а, -о; -и, -е, -а (и придевске заменице са од-
носно-упитним какав, -а, -о; -и, е, -а и партикулама год, ма, било,
му драго, одн. са префиксом и-), дакле— облике са карактерис-
тичном морфемом *-kbv-, овима прикл>учу]'е облике са *-кь, али
10 I. Brabec — M. Hraste — S. Zivkovié, Gramatika hrvatskosrp-
skoga jezika, Zagreb 1965, 103—107.
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им Aaje OATOBapajyhH стилски ранг према општекомуникативном
рангу првих.11 Y TaxBoj ce диференщцащци — y3HMajyriH Y °б"
зир и je3H4Ky праксу (што представла нужни дескриптивни мо-
менат) и критички cxBaTajyhn граматичко мишл>ен>е раниj их
епоха — граматичко мишъеше поклапа са осом остварене тен-
денщце, или joj je сасвим близу, jep (oAroBapajyito задатку пре-
скриптивности) Ta4HHJe HCKa3yje тенденци}у. Тиме, у изразима
прашке школе речено, доприноси сложеном задатку нормативне
граматике: и откриван>у савремене морфолошке структуре je-
зи ка и стабилизации H>eroBOJ,12 tj. изградн>и праЕилности у си
стему 4HJH je jeAa« од основних система управо морфолопца.
Ар Живо]'ин CraHojuuh
" M. Стевановип, Савремени српскохрватски ¡език, I, Научна
юьига — Београд 19701, 290—292. Y првом издан>у облици са -къ се
не Aajy.
а Общие принципы культуры языка, Пражский лингвистический
кружок, Москва 1967, 397, 400—401.
